






































































































































































































































































5) Katy Wing" 1n praise of intel1igent commissioning"' Gωrdian Professional， Thursday 
29 October 2009 http://www.guardianpublic.co.uk/grants-contracts-commissioning 























6) Michael Hughes (Director of Stlldies and Knowledg巴、 AuditCommission) 
"Commissioning and the voluntary sector"， lecture in 'The Third Sector and Public 
Services" module， July 2010 Institute'of Governance and Public Management， Warwick 












ス (MSc.Public Service Commissioning)、大学院ピジネススクールに「ビジネ






























































































































































































































































16) T. M. Laset巴rBalanced Sourcing: Cooρeration and Cornβetition in Suρlier 



























17) Peter F. Druck巴rThe Practice 01 Management Harper & .Row 1954 






















て目標が達成できたζ とにする、いわゆる目標のゲーミング (gamingthe obω 
jectives) という現象19)が発生しやすい。英国で政府がエージ、エントや自治体
18) P.F.ドラッカー『マネジメントJ上回惇生訳 (141頁)ダイヤモンド社2001年
19) Christpher Hood "Gaming in Targetworld" Public AdminおtratioJlReview， 66 (4) 2006 
pp.515-521 







































































































23) J ohn Seddon. Freedom斤'omCommand & Control: a better wayωmake the work work.. . 
the Toyota system for service organizations Vanguard Press 2003 
24) Geert Bouckaert. "Public Sector Reform in Central and Eastern Europe" Halduskultuur 
vollO. pp目94-104.2009より Figure1. Refined Problemふ)lutionChain regarding public 
sector reform 

























































公務を員持がつ応相答手責任 (クラ依イ頼ア人ント) (カス顧タ客マー) (シテ市ィ民ズン)
政府の役割 i決に船定政行を策き漕すれをるぐた設:計目 : 仕える -政治 的の市場触J媒E空とし路て働:さくせる市民やコミュ三テイ葬
ため し実 団の衝異-な仲る介利を害す問るの
政策目的仕達組成みのための 既存の行政ム機を管関がプロ 営目利的・を非達ン営成セ利すン組テる織イ仕がブ組政策み 手ニIJー・非ズ営に利連関組携し織公が共合意・営・
グラ 理 やイ
説明責任の履行法 階民治層指主組導的織者にへ選ー応行出答政さ職責れ任員た政はを 市客人の場集利団メ害を全カ実追体ニ現求がズすの望ムる結むー果状個、顧態々 価多業値規面的、範て政、一を市治行尊民規政重の範はす利、法る専益、社の門会職全
もつ
行政職員の裁量 限定されている l起業め家広的く認目め的達られ成るのた裁受量けは、必説要明責だ任がを古IJ伴約うを
官門学一酬額舗1Z慨fi統13政即働備的構造品一想定される組織構造 はッ ウン、人に対制しては統徴制 って ーシッ五 担
が特 いる される
注‘この表は].v.Denhardt & R.B. Denhardt The ;Vew Public Service: Serving， not Steering(2003) P.29 
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